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SÜMEGI J Ó Z S E F : A K Ö Z É P K O R I BtJCSUK K É R D É S É H E Z 
1 . A B Ú C S Ú R Ó L ÁLTALÁBAN 
Búcsú szavunk a n n a k e l l e n é r e , h o g y a b o c s á t , b o c s á n a t 
s z a v a k k a l t a r t o z i k ö s s z e , nem a bűnök b o c s á n a t á t j e l e n t i , é s 
nem j e l e n t e t t e s o h a , hanem a már m e g b o c s á t o t t bűnök i d e i g l e n e s 
b ü n t e t é s é n e k , e l s ő s o r b a n a t i sz t i tchelybel i bün t e t é seknek az e l t ö r -
l é s é t . Hogy mégis s o k a n b ű n b o c s á n a t r ó l b e s z é l n e k , annak oka a 
k ö v e t k e z ő k b e n k e r e s e n d ő . A búcsú e l n y e r é s é n e k e l s ő é s e l e n g e d -
h e t e t l e n f e l t é t e l e u g y a n i s a t ö r e d e l m e s g y ó n á s s a l é s bűnbána t t a l 
e l n y e r t f e l o l d á s a bűnök a l ó l , me lyhez gyakran s z é l e s k ö r ű gyón-
ta tó i f e l h a t a l m a z á s o k j á r u l t a k az e g y e s búcsú j á r ó h e l y e k e n . Tehá t 
i l y e n k o r o l y a n e s e t e k b e n i s f e l o l d o z h a t t a k , amelyek egyébkén t a 
p ü s p ö k n e k , vagy magának a pápának vo l tak f e n n t a r t v a . Ezenkívül 
s o k a n még a r r a is k a p t a k e n g e d é l y t , hogy gyón ta tó juka t s z a b a d o n 
v á l a s z t h a s s á k meg. S miu tán így a bűnök alól f e l o l d o z á s t n y e r t e k , 
k e r ü l h e t e t t s o r az i d e i g l e n e s b ü n t e t é s e k b izonyos kö rü lmények k ö -
zöt t i e l e n g e d é s é r e . 
V á z l a t o s a n t e k i n t s ü k át a dolgot még e g y s z e r . 
A b ű n ö s t t ehá t k e t t ő s t e h e r n y o m j a : a bűn s a z é r t e j á r ó 
b ü n t e t é s , ame ly maga i s k e t t ő s - ö rök é s i d e i g l e n e s - l e h e t . A 
bíínt é s a z é r t e j á r ó ö r ö k bün te t é s t / ö r ö k k á r h o z a t o t / a pen i t enc i a 
s z e n t s é g e c l d j a f ö l . Az e z u t á n v i s s z a m a r a d ó i d e i g l e n e s bün te t é sek 
t e l j e s vagy r é s z l e g e s e l e n g e d é s é b e n az egyház g y a k o r l a t a t ö r t é n e l -
me s o r á n v á l t e z o t t . Kezdetben s z i g o r ú vezeklések á r á n engedte e l , 
k é s ő b b a z o n b a n s z o k á s b a jött k i s e b b e rény gyakor l a tok - önmeg-
t a g a d á s , á l d o z a t - f e j é b e n e nagy a d ó s s á g e l e n g e d é s e . Ez az e l -





bün te tés 
örök i d e i g l e n e s 
t T 
p e n i t e n c i a v e z e k l é s , 
s z e n t s é g e késó 'bb a búcsú 
Ahhoz , hogy a búcsú j e l e n t ő s é g é t , e l t e r j e d é s é n e k , közkedvel t -
s é g é n e k okát m e g é r t s ü k , nézzük v é g i g , hogyan a l a k u l t a pen i t enc i a 
g y a k o r l a t a a ke zde t ek tő l a búcsúk e n g e d é l y e z é s é i g . 
2 . A KÁNONI P E N I T E N C I A T Ö R T É N E T E 
2 . 1 . A kezde tek 
Az e l s ő e z r e d é v pen i tenc ia i g y a k o r l a t á t nagy s z i g o r ú s á g 
j e l l e m e z t e . Az i d e i g l e n e s b ü n t e t é s e k e l ég t é t e l á l t a l va ló e l t ö r l é s é -
nek gondola ta m e g t a l á l h a t ó már a z Ó s z ö v e t s é g b e n i s . P á l apos to l 
pedig a k o r i n t h o s z i v é r f e r t ő z ő f é r f i v a l k a p c s o l a t b a n úgy i n t é z k e d i k , 
hogy "ad juk á t a z i lye t a s á t á n n a k t e s t é n e k r o m l á s á r a , hogy le lke 
ü d v ö z ü l j ö n az U r n a p j á n " , vagyis v e z e k e l j e n , mig meg nem t i s z t u l . 
T e r t u l l i a n u s már k i f e j t i a pen i t enc i a c é l j á t i s , t udn i i l l i k , 
hogy I s ten az i d e i g l e n e s s z e n v e d é s s e l h e l y e t t e s í t s e a z örök bün te -
t é s t . " M o n d d : vétkeztem a z Is ten e l l e n , s v e s z é l y b e n f o r g o k , 
h e g y ö r ö k r e e l v e s z e k . A z é r t most r e s z k e t e k , s z e n v e d e k : s a n y a r -
gatom magam , hogy I s t e n t m e g e n g e s z t e l j e m , aki t vé tke immel meg-
s é r t e t t e m . H a f é l s z a p e n i t e n c i á t ó l , t e k i n t s a g e h e n n á b a , melyet 
a p e n i t e n c i a k i o l t , é s fon to ld meg a b ü n t e t é s n a g y s á g á t , hogy 
v i s s z a ne r i a d j az e l é g t é t e l t ő l . " 
G r e g o r i o s z T h a u m a t u r g o s z 254- k ö r ü l k e l e t k e z e t t l e v e l é b e n már 
e lkülöní t i a bűnbánók k é t o s z t á l y á t . A ha l lga tók c s a k a katekuir.e-
nek l i t u r g i á j á n vehe t t ek r é s z t , a t é r d e l ő k v i szon t v é g i g együtt 
m a r a d h a t t a k a h í v e k k e l , de t é r d e n á l l v a ke l le t t v e z e k e l n i ü k , é s 
nem r é s z e s ü l h e t t e k a z eucha r i s z t i á b a n . A templomban a vezek lők -
nek külön he lyük v o l t . "A s í rók h e l y e a templom a j t a j á n kívül v a n . 
Ott kell a bűnösnek á l l n i a , é s k é r n i e a bemenő h í v e k e t , hogy 
i m á d k o z z a n a k é r e t t e . A hal lgatók h e l y e az a j tón b e l ü l , az e lő -
c s a r n o k b a n v a n . Itt á l l j o n a b ű n ö s . . . , a z t án m e n j e n k i . " 
E u s z e b i o s z e l m e s é l egy nagyon é r d e k e s e s e t e t , Na t a l i o sz 
h i t v a l l ó é t , aki á t m e n e t i l e g c s a t l a k o z o t t T h e o d o t o s z e r e t n e k s é g é -
h e z . A m i k o r r á j ö l t , h o g y mit t e t t , " n a p f e l k e l t e k o r f e l k e l t , z s á k -
be ö l t ö z ö t t , hamut lmxtet t m a g á r a , é s nagy s i e t v e , könnyek közt 
Z e p h ü r i n o s z püspök e l é ve te t t e m a g á t , nemcsak a p a p s á g l ábá -
hoz b o r u l t l e , hanem a v i l ág i akéhoz i s . Könnye ive l megind í to t t a 
az i r g a l m a s K r i s z t u s k ö n y ö r ü l e t e s e g y h á z á t , de c s a k n e h e z e n 
fogadták v i s s z a a k ö z ö s s é g b e , b á r nagyon e s d e k e l t , é s muto-
gat ta a k a p o t t c s a p á s o k okezta s e b e k e t . " A f e l s o r o l t pé ldákból 
jól l á t s z i k , hogy l é n y e g é b e n k é t f é l e bün te tés l é t e z e t t , amely p e -
n i t e n c i a s z á m b a j ö h e t : a z egyik a z á l d o z a t t ó l va ló k i z á r á s , a má-
sik a k ö z ö s i m á d s á g b ó l való k i r e k e s z t é s . 
Az 5 . s z á z a d t ó l a kelet i egyházban, a ny i lvános pen i t enc ia 
k im-n t a g y a k o r l a t b ó l , Nyugaton ped ig a 8 - 9 . s z á z a d b a n n ó d c s u l . 
E g y r e inkább az válik e l f o g a d o t t á , hogy a t i tkos b ű n ö k é r t nem 
kel l n y i l v á n o s v e z e k l é s t t a r t a n i , c s a k a n y i l v á n o s a k é r t . Ezek 
s z i g o r a v i s z o n t még jobban e r ő s ö d i k . E r r ő l t anúskodnak a Nagy 
Káro ly é s Kopasz K á r o l y k o r a b e l i z s ina tok k á n o n j a i . Nagy Károly 
k a p i t u l á r é i b a n i s o lva sha tunk a z o k r ó l , akik a h é t é v i ny i lvános 
p e n i t e n c i á t t a r t j á k . Ezek egy évig v e z e k l ő ö w e l t e s t ü k ö n k é r j é k 
a templombamenők i m á j á t ; a zu t án h á r o m év ig h á t u l , a papok fö l -
v i g y á z a t a a la t t á l l j a n a k , s ott i s , b á r nem a földön f e k v e , a l á z a -
t o s a n i m á d k c z z a n a k , s mások k ö z b e n j á r á s á é r t is e s e d e z z e n e k , a 
k ö v e t k e z ő két éven á t még ne vegyenek r é s z t az á l d c z á s b a n , s 
v é g r e a he ted ik év n a g y c s ü t ö r t ö k é n j á r u l j a n a k az o l t á r h o z . 
A 9 . s z á z a d t ó l r o h a m o s a n hanya t l i k a pen i t enc i a s z i g o r a , 
s e z z e l együ t t a g y a k o r l a t a i s . Ennek a bomlásnak az e l ső j e l e 
a n y i l v á n o s pen i t enc i a m e g v á l t á s a v o l t . A 9 . s z á z a d b a n már a 
v e z e k l é s i g y a k o r l a t o t a s z e g é n y e k t á p l á l á s á r a f o r d í t o t t p é n z z e l , 
i m á k k a l , m i s é k k e l , néha o s t o r o z á s o k k a l l ehe te t t m e g v á l t a n i . 
Kezde tben c s a k e g y e s v e z e k l é s i napokat l ehe te t t m e g v e n n i . Ké-
sőbb h e t e k e t , h ó n a p o k a t , é v e k e t . A z s ina t i kánonokból ez jól 
l á t h a t ó . " E g y h ó n a p é r t , melyet k e n y é r e n vagy v ízen k e l l e n e á t -
é l n i e , t é r d e n á l l v a 1200 z s o l t á r t é n e k e l j e n , ha ped ig nem a k a r 
t é r d e l n i , a k k o r 1 6 8 0 - a t . . . " 
A h a n y a t l á s más ik t ü n e t e , hogy kezdődik a p e n i t e n c i a igen 
h o s s z ú i d ő r e , 50 -60 é v r e , sőt s z á z a d o k r a tö r t énő k i s z a b á s a . Ez 
abból a d ó d o t t , hogy az e g y e s bűnökér t j á r ó külön v e z e k l é s e k e t 
matemat ika i ú ton ö s s z e a d t á k . A h a n y a t l á s köve tkező j e l e , hogy 
a l a m i z s n á v a l könnyen lehe te t t sok s z á z éve t l e r ó n i . P r o h á s z k a 
e l m o n d j a , Vilmos p á r i z s i püspök e g y e n e s e n az t a j á n l j a h í v e i n e k , 
h e g y a kánoni vezeklé 's he lye t t i n k á b b templomok, k ó r h á z a k , h i d a k , 
u t ak é p í t é s é r e ad |.inak 1 - 2 d é n á r t vagy 3 - 4 t o j á s t . A 11 . s á z a d 
v é g é n e k e l k ö v e t k e / t é v e l a v e z e k l é s n e k egy ú j , s a j á t o s módja a lakul 
k i : a k e r e s z t e s h a d j á r a t . C l e r m o n t b a n 11. O r b á n l e l k e s í t ő s zava i 
e z t v i s z i k az emberek f ü l é b e : A l o p á s t , r a b l á s t , g y i l k o l á s t , g y u j -
t o g a t á s t , s minden e g y e b e t , ami I s t en o r s z á g á b ó l k i z á r , I s tennek 
t e t s z ő e n v á l t s á t o k m e g , hegy áh í t a to tok gyakor l a t a i bűne i t eknek g y o r s 
b o c s á n a t á t k i e s z k ö z ö l j é k , . . . Intünk t ehá t é s buzdí tunk az Ú r b a n , é s 
a bűnök b o c s á n a t á é r t a z t ró juk ki r á t o k , hogy k e l e t i k e r e s z t é n y 
t e s t v é r e i n k s az ö r ö k é l e t ö r ö k ö s e i n e k g y á s z o s s o r á n meg indu lva , 
a h i t e t l enek g a r á z d a s á g á t ke l lően m e g t ö r j é t e k . " S ha nem is ez volt 
a k e r e s z t e s h a d j á r a t o k fő oka , a k e z d e t i l e l k e s e d é s , s f ő l e g a g y e r -
mekek k e r e s z t e s h a d j á r a t a e s zempon t f igyelembe v é t e l e né lkül nem 
é r t h e t ő m e g . Ez s u g á r z i k O r d e r i c u s V i t á l i s e g y h á z t ö r t é n e t é n e k s o -
ra ibó l i s : t o l v a j o k , z s i v á n y o k , k a l ó z o k , s az e lve t emül t emberek 
h o s s z ú s o r a i a S z e n t l é l e k kegyelme fo ly tán bűneik mélyébő l fö l -
k e l t e k , a z o k a t beva l lo t t ák é s m e g u t á l t á k , s I s tennek bűne iké r t e l e -
g e t t e e n d ő k ú t r a k e l t e k . A bölcs pápa pedig m i n d n y á j u k a t , k ik f e g y -
v e r t f o g h a t t a k az I s t e n e l l e n s é g e i e l l e n h a r c r a b u z d í t o t t a , s a b ű n -
bánóka t ez ó r á b a n , me lyben a k e r e s z t e s h a d r a s z á n t á k maguka t , 
bűne ik tő l f e l o l d o z t a , é - minden s a n y a r g a t á s t , bö j tö t é s egyéb n é l -
k ü l ö z é s e k e t k e g y e s e n e l e n g e d e t t , m e r t nagyon jól t u d t a , hogy ú t -
k ö z b e n sok v iszont tup .ságon é s s z e n v e d é s e n e s n e k i r a j d k e r e s z t ü l , 
m inden fé l e s z o r o n g a t t a t á s éri. ő k e t , miá l ta l K r i s z t u s jó indula tú 
s z o l g á i minden bűne ik tő l m e g t i s z t u l n a k . Még j a v á b a n h a r c o l t a k a 
S z e n t f ö l d ö n , amikor k e z d e t t e l t e r j e d n i egy ú j a b b g y a k o r l a t , ame ly -
b e n j e l e n t é k t e l e n g y a k o r l a t o k f e j é b e n a peni tenciá t e l e n g e d t é k . 
T e h á t i t t i r á r nem h e l y e t t e s í t e t t é k a p e n i t e n c i á t , mint ahogy ez a 
k e r e s z t e s h a d j á r a t o k e s e t é b e n f e l f o g h a t ó , hanem t i s z t á n e l enged -
t é k . E z vol t a b ú c s ú , mely a kánon i pen i t enc iá t a 13 . s z á z a d v é -
g é r e majdnem t e l j e s e n k i s z o r í t o t t a . Ide ig l enes b ü n t e t é s e l e n g e d é s 
p e r s z e e lőbb is l é t e z e t t . Z s i n a t o k h a t á r o z a t a i b ó l t u d j u k , hogy 
buzgó vezek lőnek g y a k r a n m e g r ö v i d í t e t t é k a p e n i t e n c i á i k a t . A 12-
13 . s z á z a d z s i n a t a i é s pápá i még v i s z o n y l a g r i t k á n e n g e d é l y e z t e k 
b ú c s ú k a t . U g y a n a k k o r emel le t t e g y e l ő r e é l még a p e n i t e n c i a r é g i 
s z e l l e m e a z e l ég t é t e l k i s z a b á s á n á l , s mintha á t m e n e t i e r ő s ö d é s t 
i s t a p a s z t a l n á n k . G u i d o , a római T r e F o n t a n e a p á t j a e g y s z e r m i s e 
k ö z b e n nem k e v e r t v i z e t a z á l d o z a t i b o r b a , s nagy bűn tuda tában 
S z e n t B e r n á t h o z f o r d u l t v i g a s z é r t , ak i tő l ez t az u t a s í t á s t k a p t a : 
"Nem ta l á lunk r o s s z l e l k ű s é g e t c s e l e k e d e t e d b e n , de hogy megnyug-
t a s s u k l e l k i i s m e r e t e d e t f e l a d j u k n e k e d , hegy l e b o r u l v a h é t s z e r é n e -
ke ld naponkén t a hé t bűnbána t i z s o l t á r t , é s h é t s z e r o s t o r o z d m a g a -
d a t . " 
Hugó d e S . V i c t o r e a z o n k é r d é s r e , hogy milyen a mél tó p e n i t e n c i a , 
az t f e l e l i : "mivel ez t nem t u d h a t o d , e z é r t mindig v e z e k e l j ; e l ege t 
t e h e t s z , de f ö l ö s e n s o h a . Jobb, ha többe t t e s z e s z , mint ha k e v e s e b -
b e t . A z é r t s z o r g o s k o d j á l , t ö r e k e d j é l , buzdu l j , hogy áh i t a todnak 
v é g e soha sem l é v é n , bűnödnek l egyen v é g e . " 1178 -ban T o u l o u s e -
ban e l fog tak egy P é t e r nevű e r e t n e k e t . P e n i t e n c i á j a : "beveze t i k 
a templomba a mez i t l ábú s c sak vékonyan t a k a r t P é t e r t , s egyik 
o l d a l r ó l a t c u l o u s e - i p ü s p ö k , a m á s i k o l d a l r ó l S z e n t S a t u r n i n 
a p á t j a mindaddig \ e r i k , míg az o l t á r e lő t t a l egá tu s l ába ihoz le 
nem b o r u l t . B i r t o k a i e l a d a t t a k , s ő maga három é v r e J e r u z s á l e m b e 
u t a s í t t a t i k a z a r á n d o k o k s z o l g á l a t á r a . Addig i s , míg ez t k i v i h e t t e , 
a r r a k ö t e l e z t e t e t t , hogy a t o u l a u s e - i templomokat mindennap , ma-
g á t o s t o r o z v a j á r j a b e , az egyház j a v a i t , u z s o r a á l t a l ö s s z e h a -
r á c s o l t j ó s z á g a i t e l o s z t o g a s s a , s h á z á t , mely az e r e t n e k e k gyű lő -
h e l y é ü l s z o l g á l t , a l a p o s t ó l f e l f o r g a s s a . " A 13 . s z á z a d b a n i s k i -
r ó t t á k még a k á n o n i p e n i t e n c i á t , de aki sokall ta , annak l e s z á l l í t o t -
t á k . A pen i tenc ia nak akkor m á r h á r o m módja l é t e z e t t : a b ö j t , ima 
é s a l a m i z s n a . 
2 . 2 . A gyakor l a t k i a l o k u l á s a 
T e h á t , amin t l á t t u k , a b ü n t e t é s e k e g y r e g y a k r a b b a n t ö r t é n ő 
e l e n g e d é s e s z i n t e egymás mel le t t é l a l e g s z i g o r ú b b pen i t enc i a i g y a -
k o r l a t t a l , e g é s z e n a 13. s z á z a d v é g é i g , s c sak ezu tán k e z d i t e l j e -
s e n k i s z o r í t a n i a búcsú a r é g i g y a k o r l a t o t . Ha a 13 . s z á z a d i p á -
pák r e g e s z t a k ö n y v e i t v é g i g n é z z ü k , nagyon k e v é s b ú c s ú k i v á l t s á g o t 
t a l á l u n k . A IV. l a t e r á n i z s i n a t b ú c s ú t enged ugyan az á j t a t o s s á g 
n ö v e l é s e é r d e k é b e n azoknak , akik t e m p l o m s z e n t e l é s e n bűnbánó lag 
v e s z n e k r é s z t , d e a pápai b ú c s ú e n g e d é l y e z é s r i t k a , s amit a d n a k , 
az i s k i s m é r t é k ű , á l t a l á b a n egy g u a d r a g e n a t e r j e d e l m ű . A 13 . s z á -
zad k ö z e p é n e k n é h á n y évé t k i r a g a d v a l á s s u n k p é l d á k a t . Az 124-3-
1 2 4 4 - e s évekből m i n d ö s s z e ha t b ú c s ú e n g e d é l y m a r a d t f önn , ebbő l 
egy vona tkoz ik M a g y a r o r s z á g r a . Ebben a pápa m i n d a z o k n a k , ak ik 
a t a t á r o k e l l en h a r c o l n a k , u g y a n a z t a búcsú t e n g e d é l y e z i , mintha 
a S z e n t f ö l d ö n k ü z d e n é n e k . E z u t á n 1245-ből 12 búcsú engedé ly t 
i s m e r ü n k , e z e k k ö z ü l m a g y a r o r s z á g i v o n a t k o z á s ú n i n c s . E s z á z a d 
ma odik f e l é b e n kezd megélénküln i é s M a g y a r o r s z á g o n i s e l t e r j e d -
ni a gyakoi t t , me lyen a z 1 3 0 0 - a s jubi leumi s z e n t é v nagyot l e n d í t . 
E r r e az i d ő r e e s i k a b ú c s ú t a n f o r m á l ó d á s a . A b ú c s ú e n g e d é l y e z é s 
az ú n . k u l c s o k h a t a l m á n a l a p u l . K r i s z t u s u g y a n i s P é t e r r e s r a j t a 
k e r e s z t ü l a z e g y h á z r a b i z t a e h a t a l m a t . így az egyház m e g b o c s á t -
ja a b ű n ö k e t , s e l enged i a z é r t ü k j á r ó ö r ö k b ü n t e t é s t . M á r p e d i g 
aki ez t m e g t e h e t i , az a k i s e b b e t , az i d e i g l e n e s b ü n t e t é s t i s e l e n -
g e d h e t i . E h h e z az a l a p t é t e l h e z j á r u l egy ú j a b b momentum a 1 3 . s z á -
zad m á s o d i k f e l é b e n . Ez K r i s z t u s é s a S z e n t e k é r d e m f ö l ö s l e g é r ó ' l 
s zó ló t a n í t á s , mely s z e r i n t é r d e m e i k k i f o g y h a t a t l a n o k . Ezek k é p e -
zik a z e g y h á z le lk i k i n c s t á r á t / t h e s a u r u s e c c l e s i a e / . M a g a a gon-
d o l a t , hogy e z a k incs a h ívők k ö z ö s s é g é n e k t u l a j d o n a , i g e n r é g i . 
Csak m o s t , a 13 . s z á z a d másod ik f e l é b e n kezd ik úgy é r t e l m e z n i , 
hogy a j ó c s e l e k e d e t e k é r d e m f ö l ö s l e g e k i m e r í t h e t e t l e n t a r t a l é k , m e l y -
ből a z e g y h á z " a z é rdem k u l d u s a i n a k " k i c s i b e n o s z t o g a t h a t . Amint 
H ius inga e m l í t i , Alex m d e r H a l e n s i s a z e l s ő , aki a t h e s a u r u s e c c l e -
s i a e - t abban az é r t e i ^mben h a s z n á l j a , m e l y e t a mai nap ig m e g ő r -
z ö t t . A t a n í t á s heve ; e l l e n á l l á s t vá l to t t k i , d e végül i s a 14-. s z á -
zad k ö z e p é n V I . Kelemen pápa a z " U n i g e n i t u s " bu l lában m e g e r ő -
s í t i , é s a z t mond ja e k i n c s e k r ő l , hogy K r i s z t u s "nem kö tö t t e k e s z -
k e n ő b e , nem á s t a el a földbe, hanem f ö l h a t a l m a z t a S z e n t Pc e r t , a 
mennyek o r s z á g a ku lcsa inak ő r z ő j é t , s a z ő u t ó d a i t , h o g y abból a 
h ívek l e l k i ü d v é r e j u t t a s s a n a k , s fon tos okokból a z i d e i g l e n e s bün-
t e t é s e k n e k m a j d t e l j e s , ma jd r é s z l e t e s e l e n g e d é s é r e h a s z n á l j á k fö l 
azokka l s z e m b e n , kik t ö r e d e l m e s e n m e g g y ó n n a k " . 
2 . 3 . A 1 4 - 1 5 . s z á z a d 
Az av ignoni k o r s z a k a z , amikor ok l eve l e ink száma f e l t ű n ő e n 
megnő . A m a g y a r o r s z á g i k é r v é n y e z ő k közö t t é l en j á r E r z s é b e t k i -
r á l y n é é s N a g y L a j o s b u z g ó s á g a . E k k o r l á t j á k el pé ldául b ú c s ú -
e n g e d é l y e k k e l a püspöki s z é k e s e g y h á z a k a t , h í r e s e b b s z e r z e t e s i é s 
v i l á g i t emp lomoka t . A s z e n t é v e k k ö z t i időt köbben a pápák l e r ö v i -
d í t e t t é k , í g y 1 3 5 0 - b e n v o l t a másod ik juj • Leumi s z e n t é v , m e l y r e 
N a g y L a j o s é s s z á m o s magya r z a r á r a c k o l t R ó m á b a . A nyuga t i e g y -
h á z s z a k a d á s i d ő s z a k á b a n m á r h i h e t e t l e n ü l f e l d u z z a d a búcsúk s7 ' m a . 
P á p á k , e l l e n p á p á k s z i n t e on t ják a z ok leve lek t ö m k e l e g é t . E k k o r b u r -
j á n z a n a k e l l e g i n k á b b a s z a b á l y t a l a n s á g o k é s v i s s z a é l é s e k . Ezek 
m e g s z ü n t e t é s é r e a z e l ső l é p é s t a k o n s t a n z i z s i n a t t e s z i m e g . Az 
e g y e s nemze t ek a r e f o r m o t e l s ő s o r b a n e t é r e n s ü r g e t i k . A néme tek 
é s angolok a b ú c s ú k s o k a s á g a e l l e n t i l t a k o z n a k . V . M á r t o n még a 
z s i n a t o n i n t é z k e d i k , s v i s s z a v o n j a az V . Kelemen pápa "Abi i s ioni -
b u s " kezdet í í k o n s t i t ú c i ó ja ó ta e n g e d é l y e z e t t b ú c s ú k a t , de g y ö k e r e s e n 
a b a j o k a t nem o r v o s o l j a . A másod ik fon tos l é p é s a k a n c e l l á r i a i s z a -
bá lyza tok e g y s é g e s í t é s e v o l t , me lyekben a p á p á t t r ó n r a l é p é s ü k k o r a 
b ú c s ú e n g e d é l y e z é s módjá t h i r d e t t é k k i . A 15 . s z á z a d i p á p á k n á l az t 
l á t j u k , hogy e g y m á s t ó l v e s z i k á t ennek g y a k o r l a t á t . 
V . M á r t o n r e n d e l e t é b e n m e g s z a b j a , h o g y az e g y h á z a k a t f e l -
k e r e s ő k n e k , v a g y egyéb á j t a t o s s á g i szen t h e l y e k e t meglá toga tóknak 
é s egyú t ta l e z e k k i j a v í t á s á r a v a g y f e l s z e r e l é s é r e a d a k o z ó k n a k , avagy 
ott a l a m i z s n á l k o d ó k n a k adot t b ú c s ú c sak 10 é v i g é r v é n y e s e k . T í z év 
e l t e l t é v e l ú j r a k é r e n d ő k . Az é v egy n a p j á r a e n g e d é l y e z e t t b ú c s ú 
ö r ö k k é é r v é n y e s . M e g s z a b t á k a z o k a t a n a p o k a t i s , a m e l y e k r e búcsúk 
e n g e d é l y e z h e t ő k . E z e k : Az U r h é t ü n n e p e , a B o l d . Szűz négy ü n n e p e , 
K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s , S z . P é t e r é s P á l a p o s t o l o k , M i n d e n s z e n t e k , 
a z i l l e tő v é d ő s z e n t ü n n e p e , a Kegyhe ly f e l s z e n t e l é s é n e k n a p j a , i l l e tve 
mindezek o k t á v á i , ha v a n n a k . 
A B ú c s ú k t e r j e d e l m é t i s m e g h a t á r o z t á k : A " F i a t " j e l z é s ű 
s u p p l i c a t i ó k r a 3 vagy 2 é v i , a " F i a t ut p e t i t u r " j e l z e t ű e k r e 4- vagy 3 
év i búcsú é s ugyananny i q u a d r a g e n a vol t e n g e d é l y e z h e t ő t emplomok-
nak , kápo lnáknak ped ig 100 n a p . IV. Jenő e l ő d e i h e z v i s z o n y í t v a 
anny i t v á l t o z t a t o t t , hogy az eml í t e t t ü n n e p e k r e e n g e d é l y e z h e t ő 
é r v é n y e 20 év ig t a r t s o n ; U g y a n e z t m e g t a r t o t t a V . Mik lós i s . 
l ó s a kápo lnáknak adha tó b ú c s ú k a t b ő v í t e t t e . " F i a t " á l t a l 1 , " F i a t 
ut. p e t i t u r " á l t a l ped ig 2 éve t e n g e d é l y e z e t t . Az u tódokná l e z a g y a -
k o r l a t m e g m a r a d . 
A k a n c e l l á r i a i s z a b á l y z a t o k azonban p a p í r o n m a r a d t a k . A gya -
k o r l a t s zámos pé ldáva l i g a z o l t a , hogy e l ő í r á s a i k a t semmibe v e t t é k . 
Az a l á b b i a k b a n s z á m o s 7 évi é s 5 év i búcsúva l t a l á l k o z u n k , amel lye l 
e b b e n a z időben templomokat a j á n d é k o z t a k m e g . De p l . V . M i k l ó s k o r a 
e lő t t is e l ő f o r d u l t a k m á r k á p o l n á k n a k adot t 2 év i b ú c s ú e n g e d é l y e k . 
Az a l á b b i a k b a n az t v i z s g á l j u k meg , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l ló 
a n y a g hogyan o s z t á l y o z h a t ó . 
A f o r r á s o k a t 2 fő t í p u s b a o s z t h a t j u k : supp l i ca t i ók é s b ú c s ú -
e n g e d é l y e k . 
A supp l i ca t i ók nagy á l t a l á n o s s á g b a n v é v e több ada to t k ö z ö l n e k , 
mint amennyi a z engedé lybe b e l e k e r ü l t . F o r r á s é r t é k ü k nem k i s e b b , 
mint a b ú c s ú e n g e d é l y e k é . G y a k r a n e l ő f o r d u l , h o g y a k é r t é s a kapo t t 
b ú c s ú m e g e g y e z i k . Minden s u p p l i c a t i ó b a n f e l k e l l e t t t ü n t e t n i , h o g y 
milyen búcsú t k é r n e k , u g y a n i s , h a ez e l m a r a d t , nem e n g e d é l y e z e t t 
b ú c s ú t a p á p a . A t ö r t é n e l e m v i h a r a i b a n sok v a t i k á n i kódex e l v e s z e t t , 
e z é r t minden s u p p l i c a t i o e l i n t é z é s é t nem tudjuk e l l e n ő r i z n i . A v e s z p r é -
mi egyházmegye o k m á n y t á r a a l a p j á n azonban E r z s é b e t a n y a k i r á l y n é 
k é r v é n y e i é s azok e l i n t é z é s e jó l r e k o n s t r u á l h a t ó . 
Voltak o lyan j e l e s e b b e s e m é n y e k , amikor m a g y a r k i r á l y o k é s 
főpapok j á r t a k a pápa i u d v a r b a n : e k k o r a bú csú e n g e d é l y e k , i l l e t v e 
k é r v é n y e k s z á m a is megnő . Több olyan k i e m e l k e d ő i d ő s z a k van a 
t ö r t é n e l e m b e n , ame lyen sok m a g y a r o r s z á g i v o n a t k o z á s ú oki eve i et 
k e l t e z t e k . E z e k s o r á b ó l i s k i emelkednek a z 14-33.júl ius 1 3 - a u táni 
n a p o k . E k k o r Zs igmond Rómában van é s a r r a k é r i a pápá t / j ú l i u s 
2 3 . / , hogy k í s é r ő i r é s z é r e a bu l l áka t d í j né lkü l á l l í t s á k k i . Az 
e z t köve tő n a p o k b a n ő é s k í s é r ő i c sak búcsúügyben több mint 150 
supp l i ca t ió t n y ú j t o t t a k b e . E z e k e l i n t é z é s é r ő l c s a k néhány a d a t ma-
r a d t r á n k , m e r t e r e g e s z t a k ö n y v e k n a g y o b b r é s z t e l v e s z t e k . Még i s 
e röv id k é r v é n y e k n e k h a l l a t l a n f o r r á s é r t é k ü k v a n . Nemcsak geneo ló -
gia i s z e m p o n t b ó l , mint ahogyan F r a k n ó i f e l d o l g o z t a ő k e t , de é r t e -
sü lhe tünk be lő lük ú j t e m p l o m a l a p í t á s o k r ó l , a l a p í t ó k r ó l , a b á r ó i ud -
v a r o k r ó l é s a z eml í t e t t templomok é s kápo lnák p a t r o c i n i u m a i r ó l . 
Nem é r d e k t e l e n , hogy e f o r r á s o k r á v i l á g í t a n a k a Zs igmondot e l -
k í s é r ő k i l é t é r e . 
A b ú c s ú t e n g e d é l y e z ő bullák a supp l i ca t i ók i n f o r m á c i ó i t 
h a s z n á l j á k f e l . E l m o n d j á k , hogy melyik t emp lomnak , é s m i é r t en -
gedé lyez b ú c s ú t a p á p a , é s mi a s z á n d é k a a z adandó b ú c s ú v a l . / P l . 
a hívek á j t a t o s s á g á n a k n ö v e l é s e , vagy egy templom k i j a v í t t a t á s a . / 
T a r t a l m a z z a a napot vagy n 'apokat , a m e l y r e a d j a , a b ú c s ú m é r t é k é t , 
továbbá egyéb k e g y e l m e k e t . P é l d á u l , hogy a z ö s s z e s e r e g l ő n é p gyón-
t a t á s á r a a p l é b á n o s i d ő s z a k i gyónta tókat a l k a l m a z h a t , é s e z e k b i -
zonyos f e n n t a r t o t t e se t ek a l ó l i s f e l o l d o z h a t n a k . 
3 . A B ^ C S l j DEVALVÁLÓDÁSA 
i 
Külön p r o b l é m a k é n t ve tőd ik f e l a b ú c s ú l e é r t é k e l ő d é s e , é r t é k -
v e s z t é s e , ame lynek mé lypon t j akén t a p r o t e s t á n s o k r é s z é r ő l e l ju to t t 
a t e l j e s t a g a d á s i g . Ennek o k a i r ó l , f o l y a m a t á r ó l ke l l még s z ó l n u n k . 
E folyamat e lső állomása magának a búcsútannak a k ia lakulá , 
V 
sa vol t , ahol a szigorú vezeklésnek enyhébb gyakorlatokkal való 
f e l c s e r é l é s e , majd t e l j e s e lengedése a penitencián nagy rés t ütött . 
i 
A második lépcsőfokot e folyamatban a k e r e s z t e s hadjáratok-
kal és római zarándokokkal szerezhető te l j es búcsú, i l letve ennek 
megszerzése képezte . E lőször 1095-ben I I . Orbán hirdetett meg 
ilyen búcsút azoknak, akik a keresz tes hadjáratban harcolnak a hitet-
lenek, vagy eretnekek e l l en . Később már azok is megnyerhették, akik 
k e r e s z t e s vitézi szolgálatot nem te l j e s í t e t t ek . Ugyanis 111. Ince már 
t e l j e s búcsút engedélyez azoknak i s , akik maguk helyett más vitézt 
küldenek, később pedig már e lég volt csupán áldozni e r r e a cé l ra 
bizonyos ö s s z e g e t , p l . egy zsoldos meghatározott időre szóló zsold-
j á t . Tehát a k e r e s z t e s búcsú megszerzése szinte mindenki számára 
elérhetővé vál t . El is veszít i kezdeti le lkesítő h a t á s á t . 
Pénz a pápa szándékára . 
Pénz katonára vagy a h a d j á r a t r a . 
Maga helyett katona. 
K e r e s z t e s hadjáratban va-
ló részvé te l . 
I 
A másik t e l j e s b ú c s ú - s z e r z é s i lehetőség a római zarándok-
búcsú vol t , ahol szintén azt lá t juk, hogy római zarándoklat nélkül is 
utóbb elnyerhető volt /a 14 . század legvégétől/ több országban , azon 
híveknek, akik a római út költségeit vagy annak egy r é s z é t befizették 
i l l e t v e a pápa s z á n d é k á r a pénz t a d t a k . 
Mindehhez j á r u l t a k a n y u g a t i e g y h á z s z a k a d á s i de j én e l b u r -
j á n z ó v i s s z a é l é s e k , amelyek miat t V . M á r t o n több é v t i z e d r e v i s s z a -
m e n ő l e g m e g s z ü n t e t i a k iadot t búcsúbu l l ák é r v é n y e s s é g é t . 
U jabb á l l o m á s e d e v a l v á l ó d á s i fo lyama tban a búcsú po l i t i ka i 
e s z k ö z k é n t v a l ó f e l h a s z n á l á s a . E r r e egye t l en p é l d á t hoznánk f e l a 
mi t ö r t é n e l m ü n k b ő l : 14-03.június 1 - é n IX. B o n i f á c pápa Nápo ly i 
L á s z l ó t r ó n r a l é p t e t é s e é r d e k é b e n Angelus b í b o r o s t küldi M a g y a r -
o r s z á g r a . / Va lamin t C s e h - é s L e n g y e l o r s z á g b a / , é s i n t é z k e d é s e i t , 
í t é l e t e i t / m e l y e k e t t e l j ha t a lommal h o z h a t / e l e v e m e g e r ő s í t i . S z i n t e 
p á p a i ha t a lommal r e n d e l k e z i k a b í b o r o s : 47 f é l e f e l h a t a l m a z á s s a l 
a t a r s o l y á b a n jön M a g y a r o r s z á g r a . Ezek közö t t s ze repe inek . p ü s -
pököke t á t h e l y e z h e t , h a j n a l i m i s é k e t e n g e d é l y e z h e t , i n t e r d i c t u m alá 
v e t e t t h e l y e k e n m i s é z h e t , az e g y h á z e l l e n s é g e i n e k m e g k e g y e l m e z h e t , 
i r r e g u l a r i t á s a l ó l f e l o l d o z h a t , e s k ü k alól f e l m e n t h e t , minden v i l ág i 
ü g y b e n i s b í r á s k o d h a t , minden e g y h á z i í t é l e t a l ó l f e l m e n t h e t , e g y h á -
z i a k a t m e g b ü n t e t h e t , j avada lmak tó l m e g f o s z t h a t , s z imon iákusoka t 
f e l o l d o z h a t , t ö r v é n y e s é l e t k o r t e l nem é r t e k n e k pappá s z e n t e l é s é t 
e n g e d é l y e z h e t i , t eo lóg ia i m a g i s t e r e k e t a v a t h a t a p á r i z s i m a g i s t e r e k é -
h e z hason ló k i v á l t s á g o k k a l , i n t e r d i c t u m alá v e t e t t he lyeken m i s é t en-
g e d é l y e z h e t p r e l á t u s oknak , b á r ó k n a k , h o r d o z h a t ó o l t á r h a s z n á l a t á t 
e n g e d é l y e z h e t i , rokonok köz t i h á z a s s á g i a k a d á l y alól f e l m e n t é s t ad -
h a t , 200 f é r f i n a k vagy nőnek e n g e d é l y t a d h a t a Szen t fö ld f e l k e r e s é -
s é r e é s z a r á n d o k i f o g a d a l m a k a t á t r u h á z h a t . Továbbá f e l r u h á z t á k 
a róma i n a g y p e n i t e n c i á r i u s j o g k ö r é v e l , f e l h a t a l m a z t á k , hogy 300 
h í v ő t a S z e n t s z é k n e k f ö n n t a r t o t t e s e t e k b e n i s f e l o l d o z h a s s o n , hogy 
200 p r e l á t u s n a k é s m á g n á s n a k t e l j e s b í h b o c s á n a t o t a d h a s s o n , hogy 
az e g y h á z a k puszi (tóit, ha a k á r o k é r t e l é g t é t e l t a d n a k , vagy a 
római S z e n t P á ' egyház é p í t é s é h e z h o z z á j á r u l n a k , a. r á j u k k i r ó t t 
b ü n t e t é s e k a ló l f e l m e n t h e s s e , hogy t emplomok , k ó r h á z a k , hidak 
é p í t é s e é r d e k é b e n búcsúka t o s z t o g a t h a s s o n , hogy búcsút engedé lyez -
zen a z o k n a k , akik r é s z t v e s z n e k n i sé j én , p r é d i k á l á s á n vagy t a n á c s -
k o z á s á n , s hogy véde lmező inek oly b ú c s ú t e n g e d é l y e z z e n , ami lyen-
ben a S z e n t f ö l d e t fe lke i -esők r é s z e s ü l n e k . A f e l h c z o t t p é l d á k bizo- . 
nyi t ják a l eg jobban a búcsú mindennapivá v á l á s á t . Nem j e l e n t e t t már 
k i e m e l k e d é s t a m indennapokbó l , m e g s z o k o t t á , mindenki s z á m á r a 
könnyen e l é r h e t ő v á l t . S v é g e z e t ü l , b á r a s o r t f o l y t a t h a t n á n k , a 
g y a k o r l a t b a n e l ő f o r d u l ó v i s s z a é l é s e k r e ke l l u t a l n i . Itt f ő l e g a L u t h e r 
á l t a l i s m é l t á n k i f o g á s o l t j e l e n s é g e k r e gondo lunk . A b ú c s ú h i r d e t ő k 
g y a k r a n t é v t a n o k a t h i r d e t n e k , maguk s i n c s e n e k t i s z t á b a n annak lé -
n y e g é v e l . " A bo ldogta lan h ívek r á b e s z é l h e t i k magukat , é s h i s z i k , 
hogy a b ú c s ú l e v e l e k m e g v á s á r l á s á v a l mennye i ü d v ö s s é g ü k e t b i z to s í t -
j á k , t o v á b b á , hogy a l e lkek a t i s z t í t ó tűzbő l nyomban k i s z a b a d u l n a k , 
amint b e r a k t á k a l ádába é r e t t o k a g a r a s t . . . " "A b ú c s ú h i r d e t ő k a 
f u v a r o s o k n a k é s vendég lősöknek vagy más s zo lgá l a t t evőknek t é r he lye t t 
4 - 5 vagy é p p annyi l é l e k r e s zó ló b ú c s ú l e v e l e t a d t a k , amenny i t a k a r -
t a k . " H a s o n l ó p r o b l é m á t h o r d o z a b ú c s ú s imádságok k é r d é s e . Ugyan-
i s a n n a k , ak i e l v é g e z t e e z e k e t , a s z o k á s o s f e l t é t e l ek mellett , b izonyos 
menny i ségű búcsút e n g e d é l y e z t e k . C s a k h o g y a N y e l v e m l é k t á r t a n ú s á g a 
s z e r i n l e z e n i m á d s á g o k é r t . t ö b b e z e r , ső t t í z e z e r e s z t e n d e i búcsú t 
is l ehe t e t t n y e r n i . Végeze tü l a do lgoza tban eddig f e l s o r a k o z t a t o t t 
adatok t ö m k e l e g e b i z o n y í t j a l eg jobban a búcsú mindennapivá v á l á s á t : 
hogy már nem je len te t t v e z e k l é s t , mint az ő s e g y h á z b a n , nem je len te t t 
k i e m e l k e d é s t a mindanna p ó k b ó l , hanem m e g s z o k o t t á , mindenki s z á m á r a 
könnyen e l é r h e t ő v é , "'• : g v á s á r o l h a t ó v á " v á l t . 
4 . A BÚCSÚJÁRÁSOK OKAIRÓL 
A búcsú fogalmát m á r t i s z t á z t u k . M o s t két másik foga lom-
r ó l e j t s ü n k n é h á n y s z ó t . Az emberek t ö b b s é g é n e k tuda t ában a za -
r á n d o k l a t é s a b ú c s ú j á r á s egyazon fogalom sz inon imá ikén t é l e t é s 
é l , noha e ké t fogalom nem f e d i t e l j e s e n e g y m á s t : a b ú c s ú j á r á s fo-
galmi t a r t a l m a t ö b b , mer t i t t a cél a búcsú e l n y e r é s e . B ú c s ú j á r á s -
ról a 1 2 - 1 3 . s z á z a d előt t nem b e s z é l h e t t ü n k , mert a b ú c s ú t a n 
e k k o r a lakul c s a k k i . E z é r t a t e r m i n o l ó g i á b a n k ö v e t k e z e t e s e n nem 
h a s z n á l j u k ezt a k i f e j e z é s t a 13. s z á z a d e lő t t i időkkel k a p c s o l a t o -
s a n . 
A b ú c s ú j á r á s oka inak v i z s g á l a t á n á l t i s z t á b a n kel l lenni a z -
z a l , hogy t ö m e g j e l e n s é g r ő l van s z ó . Egy r é g i közmondásunk ezt 
jól s z e m l é l e t e t i : Ügy j á r n a k oda , mint a b ú c s ú r a . S mint tömeg-
j e l e n s é g magában hordot t b i zonyos l e h e t ő s é g e k e t a d e f o r m á l ó d á s r a . 
A fő oknak a k ö z é p k o r i á h i t a t b ú c s ú n y e r é s i vágyát k e l l t e k i n t e n i . 
A 14--15. s z á z a d i m o r a l i s t á k azonban m á r e g y e t é r t e n e k a b b a n , 
hogy az e m b e r e k gyakran "bolond örömök k e d v é é r t " mennek z a -
r á n d o k ú i r a . Az e g y h á z s z a k a d á s i d ő s z a k á n a k jó i s m e r ő j e , a r e f o r m -
p á r t i N ico l a s d e Clamarges a z t p a n a s z o l j a , hogy az e m b e r e k nem 
a z é r t mennek z a r á n d o k u t a k r a , mert fogada lmat t e t t e k , hanem hogy 
jót m u l a s s a n a k . A z a r á n d o k u t a k mindenfé le k i c s a p o n g á s r a adnak 
a l k a l m a t , m i n d i g akadnak k e r í t ő n ő k , é s a z emberek s z e r e l m e s k e d n i 
j á r n a k o d a . Kempis T a m á s s z e r i n t r i t k á n l e s z szen t a b b ó l , aki gyak-
r a n megy z a r á n d o k ú t r a . . 
L u t h e r b e n is fö lve tőd ik a k é r d é s : mi az oka a b ú c s ú j á r á s 
n é p s z e r ű s é g é n e k ? O négy okot s o r o l f e l . E l s ő a k í v á n c s i s á g , má-
sodik maga a b ú c s ú , a m e l y é r t f e l k o r e s i k a templomot a h í v e k , a 
h a r m a d i k a bun mia t t va ló g y ö t r ő d é s é s l a k o l á s , végeze tü l különös 
hódo la t a s z e n t e k t i s z t e l e t é r e é s I s t en d i c s ő s é g é r e . 
J á s z i O s z k á r t is f o g l a l k o z t a t t a e k é r d é s a s z á z a d f o r d u l ó n , 
s ő p s z i c h o l ó g i a i o l d a l r ó l p r ó b á l t a m e g k ö z e l í t e n i : "így hatol be 
a s z e g é n y m á l é e v ő , robotoló munkás é l e t é b e a p i h e n é s , a t u r i s z -
t i k a , a v i l á g l á t á s , a t á r s a l g á s é s a s z a b a d e m b e r i lé t i s m e r e t l e n 
g y ö n y ö r ű s é g e . S mindennek az é l v e z e t n e k n a g y s z e r ű b e t e t ő z é s e -
ként s z e m é l y e s e n é s közve t l enü l fog t a l á lkozn i áklott S z ü z a n y j á v a l 
Most e l even k e z é v e l é s áh í tozó s z á j á v a l fog ja é r i n t h e t n i a mondák c s o -
d á j á t , melyből a b ű n b o c s á n a t , a t e s t i meggyógyulás é s a lelki k i e n -
g e s z t e l é s , a h á z i béke é s a t á r s a d a l m i egyensú ly r e j t e l m e s f luiduma 
á r a d . " 
H a s o n l ó v é l e m é n y t mond G e o r g S c h r e i b e r német n é p r a j z -
ku ta tó i s , aki 1934--ben a k ö v e t k e z ő k é p p e n ö s s z e g e z . \ b ú c s ú j á r á s 
a m i n d e n n a p i b ó l , a köznap i s ágbó l va ló k i e m e l k e d é s t j e l e n t e t t e , á l -
d o z a t o s é s fá r a d s á g o s , b á t o r k i r á n d u l á s t a l é l eknek a t e r m é s z e t -
f e l e t t i n e k r e n d k í v ü l i é s ü n n e p é l y e s m a g a s l a t á r a . 
Még egy p s z i c h o l ó g i a i megköze l í t é s t idézünk S t e v e n Runciman 
angol t ö r t é n é s z t ő l : "A z a r á n d o k l á s vágya mélyen a z ember i t e r m é -
s z e t b e n g y ö k e r e z i k . Ott á l l n i , aho l á l l t , a k i t t i s z t e l ü n k , látni az t 
a h e l y e t , ahol s z ü l e t e t t , küszködö t t é s megha l t , r e j t e l m e s k a p c s o -
la t é r z é s é t ke l t i a p é l d a k é p p e l , egyben t i s z t e l e tünk gyako r l a t i k i -
f e j e z é s e . " 
A z é r t t ö r t e t t ü k s z ü k s é g e s n e k néhány m e g k ö z e l í t é s , á l l á spon t 
i s m e r t e t é s é t , hogy a m i k o r fe lve tőd ik bennünk a m i é r t k é r d é s e , l á s s u k 
a v á l a s z ö s s z e t e t t s é g é t , b o n y o l u l t s á g á t . 
Ugyanakkor rá kell mutatnunk a z a r á n d o k l a t o k , b ú c s ú j á r á s o k 
t á r s a d a l m i f o n t o s s á g á r a i s , h i s z e n ezek a za r ándokok pótolták az 
ú j s á g o t és k o r u n k minden h í rközlő ' s z e r v é t . A k e l e t r ő l é r k e z ő za-
r á n d o k o k ú j i s m e r e t e k e t hoz tak addig a l i g i s m e r t v idékekrő l , n é -
p e k r ő l , e m b e r e k r ő l b e s z é l t e k , s s z i n t e E u r ó p a v é r k e r i n g é s é t a d -
t á k . E z a r á n d o k u t a k h o z z á j á r u l t a k a ho r i zon tok s z é l e s í t é s é h e z : 
e g y h á z i a k é s v i l ág iak j á r t á k be a Kelet é s Nyugat ú t j a i t . A 1 0 . 
s z á z a d b a n indulnak meg a nagy ccmpos t e l l a i S z . j a k a b - z a r á n d o k -
l a tok , az e l s ő i s m e r t kül fö ld i z a r á n d o k P u y é r s e k e vo l t . 
5 . A BÚCSÚJA RÁ SOK TIPOLÓGIÁJA 
A b ú c s ú j á r á s o k t i p o l ó g i á j á n a k a l a p j á t a z k é p e z i , hogy hová 
i r á n y u l n a k . Ez t v i z s g á l v a 4 t ípus kü lön í the tő e l . 
S z á n d é k o s a n h a s z n á l t u k a t ípus - é s nem k o r s z a k - m e g j e l ö l é s t , 
u g y a n i s n e h é z ezeke t i d ő r e n d b e n e l k ü l ö n í t e n i . A német v a l l á s o s 
n é p r a j z jó i s m e r ő j e , B a u e r r e i t s k o r s z a k o k r a osz to t t a a b ú c s ú -
já r á s o k a t : 
1; Ó k e r e s z t é n y idők', k o r a i k ö z é p k o r ; k e r e s z t e s 
had j á r a t o k k o r a : z a r á n d o k l a t o k é s b ú c s ú j á r á s o k 
a s z e n t e k s í r j a i h o z 
2; 1 2 5 0 - 1 3 5 0 : e u c h a r i s z t i k u s , S z e n t v é r - és Üdvöz í tő -
/ 
b ú c a í j á r á s o k 
3; 1 3 5 0 - 1 4 5 0 : P i é t a - b ú c s ú j á r á s o k 
4 ; 1 7 0 0 - i g , i l l . k é s ő b b : M á r i a - b ú c s ú j á r á s o k . 
Noha B a u e r r e i s s h a n g s ú l y o z z a , hogy a k o r s z a k h a t á r o k nem é l e s tö-
r é s e k k e l különülnek e l e g y m á s t ó l , hanem s z i n t e egymásba o lvadva 
l épnek á t egyik k o r s z a k b ó l a másik k o r s z a k b a , nem e l é g meggyó'zó' 
a z é r v e l é s . Gondol junk c s a k a r r a , hogy a r e f o r m á c i ó i g milyen nagy 
ku l t u sza vol t a s z e n t e k n e k . M a g y a r o r s z á g o n sz in t e v e t e k e d e t t a 
S z e n t v é r - b ú c s ú j á r á s o k k a l . Vagy pé ldáu l nem egy vagy k é t M á r i a -
b ú c s ú j á r ó h e l y e t i smerünk a 15. s z á z a d e l ő t t r ő l . E z é r t t a r t j u k h e -
l y e s e b b n e k a t í pus t e r m i n u s t , mer t ez f e j e z i ki l eg jobban az á h i t a t -
formák v á l t o z á s a i t a u g y a n a k k o r több t í p u s e g y ü t t é l é s é t . 
Az e l s ő t ípusba t e h á t a s zen t ek s í r j a i h o z t ö r t é n ő z a r á n d o k l a -
tok , búcsújárások t a r t o z n a k , melyek a kezde t ek tő l s z i n t e nap j a ink -
ig - i gaz , nem egy fo rma i n t e n z i t á s s a l - j e l e n vannak az e g y h á z b a n . 
Az e l s ő három é v s z á z a d k e r e s z t é n y e i nagyon r i t k á n z a r á n d o -
k o l t a k . Nemcsak az ü l d ö z é s e k k o r l á t o z t á k ő k e t , hanem az i s k ö z r e -
j á t s z o t t , hogy a S z e n t h e l y e k c s a k e k k o r a lakul tak k i . A v é r t a n u k 
t i s z t e l e t é n e k e l ső b i z o n y í t é k a i An t ioch ia i S z e n t Ignác é s S z e n t 
P o l i k á r p m ű v e i , va lamint a ka takombák f e l i r a t a i . S z e n t P é t e r és 
P á l t i s z t e l e t é n e k e l ső dokumentumát E u s z e b i o s z e g y h á z t ö r t é n e t e 
ő r i z t e m e g . O közöl egy l e v e l e t , melye t a 2 . s z á z a d v é g é n vagy a 
3 . s z á z a d e l e j é n é l t G a i u s római pap í r t P r o c l u s n a k , a montan i s -
ták h i t v é d ő j é n e k . Ebben a köve tkező á l l : "Meg tudom néked mutat -
ni az apos to lok s í r e m l é k e i t , me r t ha t e a Va t i canum-ba a k a r s z jönn i , 
vagy az o s t i a i ú t r a , úgy azok s í r e m l é k e i t fogod m e g t a l á l n i , akik ez t 
a z e g y h á z a t m e g a l a p í t o t t á k . " 
E t i s z t e l e t m e g n y i l v á n u l á s a i t a g y a k o r l a t s z ü l t e , u g y a n i s a 
l e g k o r á b b i időktől k e z d v e a z e u c h a r i s z t i k u s á l d o z a t o k a t , a szen tek 
s í r j a i n á l muta t ták be min tegy o l t á ru l h a s z n á l v a a z t . A 4 . s z á z a d t ó l 
k e z d v e m á r a t emplomoka t i s a s í rok fö lé e m e l t é k . így v á l t g y a k o r -
la t t á a z e r e k l y é k n e k az o l t á r b a n t ö r t é n ő e l h e l y e z é s e . E z z e l együtt 
a laku l t ki az a n é z e t , hogy a v é r t a n ú s á g minden bűnt é s b ü n t e t é s t e l -
t ö r ö l , t e h á t a v é r t a n ú k a z o n n a l ü d v ö z ü l n e k , é s a f ö l d ö n h a r c o l ó 
e g y h á z é r t / i l l . annak t a g j a i é r t / k ö z b e n j á r n a k . E z é r t a k o r a i k e r e s z -
tények i g y e k e z t e k a s z e n t e k s í r j a i h o z k ö z e l t e m e t k e z n i . A k e r e s z -
t é n y s é g e l t e r j e d é s é v e l nem tudtak minden templomot v é r t a n ú k s í r j a i 
'íj 
fö lé e m e l n i , s így k e r ü l h e t e t t s o r e r e k l y é k , e r e k l y e r é s z e k m e g s z e r -
z é s é r e , ame lyeknek ugyano lyan kegye lmi e r ő t t u l a j d o n í t o t t a k , mint 
a z e g é s z t e s t n e k . 
A k ö z é p k o r l e g h í r e s e b b kegytemplomai - a S z e n t f ö l d templo-
mai u tán - Róma b a z i l i k á i , A a c h e n , a K a r o l i n g s z é k h e l y , a 10 . s z á -
zadtó l C o m p o s t e l l a , ma jd Köln , A m i e n s , L o r e t o , B a r i , Al tö t t ing , 
C z e s t o c h o w a é s S z e n t P a t r i k p u r g a t ó r i u m a l r s z á g b a n . P e r s z e 
a s o r t o l d a l a k o n k e r e s z t ü l f o l y t a t h a t n á n k . M a g y a r o r s z á g o n a k e r e s z -
t é n y s é g a l a p j a i n a k l e r a k á s á v a l p á r h u z a m o s a n t e r e m t ő d i k meg az i g é n y , 
hogy l egyenek s z e n t h e l y e k . I s tván f e l i s m e r i a z a r á n d o k l a t o k j e l e n -
t ő s é g é t , e z é r t m e g n y i t j a a M a g y a r o r s z á g o n k e r e s z t ü l v e z e t ő z a r á n d o k -
u t a t , s m a g a i s e r e k l y é k e t k é r vagy z s á k m á n y o l . E k o r a i i d ő k r e nyú -
lik v i s s z a Pannón ia é s a s z o m s z é d o s t e r ü l e t e l ső v é r t a n ú i n a k t i s z -
t e l e t e : S z e n t K á l m á n , Z o e r a r d é s B e n e d e k r e m e t é k , majd egy é v -
t i z e d d e l k é s ő b b S z e n t G e l l é r t k u l t u s z a . Az e g é s z k ö z é p k o r o n át 
v i r á g z ó k u l t u s z a l e s z a s z e n t k i r á l y o k s í r j a i n a k , i l l e t v e ezekhez 
fűződő t á r g y a k n a k , e r e k l y é k n e k , 11. E n d r e S z e n t f ö l d i ú t j á r ó l is 
e r e k l y é k k e l m e g r a k o d v a t é r v i s s z a , m e l y e k e t nyomban s z é t i s o sz t * i 
a z e g y h á z a k közö t t . M é g négy n a g y j e l e n t ő s é g ű b ú c s ú j á r é h e l y r ő l 
ke l l s z ó l n u n k , melyek m á r a v i r á g z ó k ö z é p k o r t j e l l e m z i k : Boldog 
M a r g i t n y u l a k - s z i g e t i , S z e n t S imeon z á g r á b i , R e m e t e s z e n t P á l 
s z e n t l ő r i n c i é s Kapisz t rán S z e n t J ános ú j l a k i s í r j a i . T e r m é s z e t e s e n 
ez c sak v á z l a t o s f e l s o r o l á s . Nem s z ó l t u n k a s z e r z e t e s s z e n t e k r ő l , 
a s z é k e s e g y h á z a k h í r e s e b b n é l h í r e s e b b e r e k l y é i r ő l , de az egy k é -
só'bbi munka t é m á j a l e s z . 
A 1 3 . s z á z a d e l e j é n a S z e n t e k t i s z t e l e t e me l l e t t ú j t ípus j e -
len tkez ik , me ly egy ú j m i s z t i k u s i r á n y z a t t a l együtt t e l j e s e n á t -
a l a k í t j a a h i t é l e t e t . E z e k e t n e v e z i a s z a k i r o d a l o m e u c h a r i s z t i k u s 
vagy S z e n t v é r - j e l l e g ű b ú c s ú j á r á s o k n a k . 
Az e u r ó p a i h i t é l e t b e n t a p a s z t a l t v á l t o z á s o k f e l f o g h a t ó k egy 
fo lyamatos k i h í v á s r e n d s z e r v á l a s z a i n u k i s . A k i h í v á s t a z e r e t n e k -
ségek j e l e n t i k , melyek n e m c s a k g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s a i -
ban t ámadják a z e g y h á z a t , hanem t e l j e s e g é s z é b e n , s e t á m a d á s 
ú t j a á l t a l á b a n a tan m e g k é r d ő j e l e z é s e . Ha e szemponból v i z sgá l j uk 
a z e u r ó p a i e r e t n e k m o z g a l m a k a t a 11. s z á z a d t ó l a h i t ú j i t á s i g , e l -
mondha t juk , hogy a tan t e k i n t e t é b e n két dogma el len i r á n y u l t e l s ő -
s o r b a n a z e r e t n e k s é g e k t á m a d á s á n a k é l e : a z egyik az O l t á r i s z e n t -
s é g , a más ik ped ig S z ű z M á r i a t a n a . 
E z e k r e a k i h í v á s o k r a a v á l a s z t e r m é s z e t e s e n komplex módon 
j e l e n t k e z e t t . Mi mégis k i r a g a d u n k három s z á l a t - s miután az e r e t n e k -
ségek k i h í v á s á t á t t e k i n t e t t ü k - ezek a l ap j án nézzük m e g , hegyan v á -
l a s z o l a h i t é l e t az e r e t n e k s é g e k k i h í v á s á r a . E há rom s z á l : 
1; Ű j s z e r z e t e s r e n d e k , r e n d i i^efcrmok; 
2; Ünnepek k i f e j l ő d é s e , l i t u r g i a ; 
3 ; A b ú c s ú j á r á s o k ú j t í p u s a i . 
A 9 - 1 1 . s z á z a d o k a z o l t á r i s z e n t s é g k ö r ü l i vi ták s z á z a d a i . 
Még a vi ták t e l j e s e n e l sem ü l n e k , amikor B e r e n g á r f e l l é p / 1 0 5 0 / . 
V a l ó s z í n ű l e g ő v o l t az e l s ő , ak i a v a l ó s á g o s j e l e n l é t e t k é t s é g b e 
vonta az 1 . s z á z a d b a n é l ő dokéták ó t a . A 1 1 - 1 2 . s zázad f o r d u l ó j á n 
működik Németa l fö ldön T a n c h e l m . O l s t e n f i á n a k , Szűz M á r i a j e g y e s é -
nek mondta m a g á t , t agadta az e g y h á z a t , a p a p s á g o t , az O l t á r s z e n t s é -
get ped ig g y a l á z t a . A 12 . s z á z a d l e g f é l e l m e t e s e b b e r e t n e k e i a ka tha -
rok vo l t ak . E tan s z i n t e e g é s z E u r ó p á t b e j á r t a . F r a c i a o r s z á g b a n 
Albi v á r o s á r ó l kap ták n e v ü k e t . L o m b a r d i a i águka t p a t a r é n u s o k n a k , 
a n é m e t o r s z á g i t g a z a r o k n a k , r u s z k e l e k n e k , az ang l i a i t popu l ikánu-
s o k n a k , a ba lkáni t p e d i g bogumi l cknak n e v e z i k . Ezen i r á n y z a t o k 
m e g e g y e z n e k a b b a n , hogy a z emlí te t t k é t t an t e l v e t i k . A 13 . s z á z a d 
k ö z e p é t ő l j e l e n t k e z ő F l a g e l l á n s mozgalom egyes i r á n y z a t a i s z in t én 
k é t s é g b e von t ák a v a l ó s á g o s j e l e n l é t e t . Tehá t ez a z i d ő s z a k , a 12 . 
s z á z a d másod ik f e l e , i l l e t v e a s z á z a d f o r d u l ó az egyik gócpon t , 
a m i k o r a z egyháza t s z i n t e minden o l d a l r ó l k ö r ü l v e s z i k az e r e t n e k -
s é g e k . A más ik i lyen gócpon tunk , ahol s z in t én e u r ó p a i mozgalommal 
á l lunk s z e m b e n : a Wic l i f -mozga lom é s a husz i t i zmus / i d ő b e n a 14-. 
s z á z a d v é g e , a 15 . század, e l s ő f e l e / . "Wiclifnél nem v i l á g o s , v a j o n 
magá t a j e l e n l é t e t t a g a d t a - e , vagy c s a k a z á t l é n y e g ü l é s t . A h u s z i -
t i zmusban sem egyönte tű a t a n í t á s . A Mária-kultuszt nÉdenixányxtf e l v e t i , 
az O l t á r i s z e n t s é g t a g a d á s á i g c sak a l e g r a d i k á l i s a b b a k jutnak e l . 
Az a z á l t a l á n o s e r e t n e k n é z e t , hogy a z os tyában c s a k K r i s z t u s t e s t e , 
a b o r b a n c s a k K r i s z t u s v é r e van j e l e n , s b á r k i , v i l ág i i s k o n s z e k r á l -
h a t . 
Amint l á t t u k , ké t gócpontot f i gye lhe tünk meg a z e r e t n e k s é g e k 
t ö r t é n e t é b e n : a 13 . s z á z a d e l e j é t é s a 1 4 - 1 5 . s z á z a d f o r d u l ó j a . 
A k o n k r é t b e a v a t k o z á s o n tú l - p l . az 1 2 0 8 - a s k e r e s z t e s h a d j á r a t 
a z a l b i g e n s e k e l l en a m a g y a r k i r á l y o k h a d j á r a t a i a bogumilok e l len -
f ő l e g a k u l t u s z t e rü le t én , t a l á lnak e r r e módo t , s k e t t ő i r á n y ú v á l a s z -
a d á s indul m e g . Az egyik a z e u c h a r i s z t i a t anának e r ő s í t é s e , a más ik 
a M á r i a - k u l t u s z s e r k e n t é s e . 
A s z e r z e t e s r e n d e k v o n a t k o z á s á b a n szempontxmkból a k o r a i 
a l a p í t á s o k közü l a ké t l e g j e l e n t ő s e b b a c i s z t e r c i t a - r e n d é s a p r e m o n t r e i 
k a n o n o k r e n d . A c i s z t e r c i t á k M á r i a t i s z t e l e t e k ö z i s m e r t , h i s z e n minden 
templomukat S z ű z M á r i á n a k s z e n t e l t é k ; a M á r i a - k u l t u s z nagy apos to l a 
vo l t maga S z e n t l ' e r n á t i s , kit második í U p í t á j u k k é n t ti r t a n a k s z á -
m o n . A premor.tr ei kanonok r e n d n é l Szent. N e r b e r l fő t e v é k e n y s é g ü l az 
O l t á r i s z e n t s é g é s M á r i a - k u l t u s z á n a k e r ő s í t é s é t j e lö l t e m e g . Köz-
ve t l en v á l a s z n a k f o g h a t ó f e l a kai ha rek f e l l é p é s é r e - 13. s z á z a d 
e l e j i há rom n a g y r e n d a l a p í t á s : a domonkos r e n d é /121 .6 / , a f e r e n c e -
s e k é / 1 2 2 3 / é s a k a r m e l i t á k é / 1 2 2 6 / . Szen t Domonkosról t u d j u k , 
hegy r e n d j é t az e r e t n e k s é g vi ss> a s z o r í t á s á ra a l a p í t j a , s ezt nemcsak 
a s z ó s z o r o s é r t e l m é b e n v é g z i k , hanem a v e s z é l y e z t e t e t t tan e r ő -
s í t é s é v e l i s . F r ő s M á r i a - k u l tus zuk leg jobb b i zony í t éka a r ó z s a f ü z é r -
i m á d s á g . A z O l t á í j s z e n t s é g r ő ! s zó ló himnuszok Acjui nói S z e n t T a m á s 
n e v é h e z f ű z ő d n e k . Szen t F e r e n c r e n d j é n e k k a p c s o l a t a e ké t k u l t u s z -
h o z s z i n t é n nagyon s z o r o s . Gondo l junk c s a k S z e n t F e r e n c k é r é s z i -
c s o d á j á r a , S z e n t K l á r a c s o d á j á r a <i z Ol tá r i s zent s e g g e l , vagy S z e n t 
Bonaven tura . M á r i a - , O l t á r i s z e n t s é g - é s s z e n v e d ő K r i s z t u s - h i m n u -
s z a i r a . Végül a Karn e l i t a r e n d e t e g y e n e s e n S z ű z Már ia t i s z t e l e t é -
nek e r ő s í t é s é r e a l a p í t j á k . T a l á n még ide t a r t o z i k az ágcs tonc-s 
/ 1 2 5 6 / é s a s z e r v i t a rend / S z ű z Mária, s z o l g á i / a l a p í t á s a i s . 
A 1 4 - 1 5 . s z á z a d b a n n a g y rend a l a p í t á s o k n i n c s n e k . A. m á r 
m e g l é v ő r endek f e j t i k ki t e v é k e n y s é g ü k e t , v i s z o n t e z a k o r s z a k 
l e s z a nagy r e n d i r e f o r m o k i d ő s z a k a . P é l d á u l a b e n c é s rend e s e -
tében 1336-ban X I I . Benedek r e f o r m j a , 1.348-ban az o l i v e t á n u s o k , 
1 4 0 9 - b e n a p i s a i , 1414 -ben a kcns l anz i z s i n a t r e f o m j a i . , 1 4 7 3 - b a n 
a m e l k i - r e f c r m , 1450 k ö r ü l a b u r s f e l d i unió é s 1500 t á j á n a m a g y a r 
b e n c é s k o n g r e g á c i ó . 
A. másod ik s zá l , a m e l y e t n egvi zsgá lunk , az ünnepek é s a 
k u l t u s z t a n ú s á g a . T e r m é s z e t e s e n nem a fő ü n n e p e k r ő l van s z ó , meri 
e z e k az egyház g y ö k e r e i h e z nyú lnak v i s s z a . Az e korban k i a l a k i lt 
ü n n e p e k e t é s a k u l t u s z m ó d o s u l á s a i t jól s z e m l é l e t i a k ö v e t k e z ő t á b -
la z a t : 
J é z u s h o z f ű z ő d ő ünnepek 
é s a k u l t u s z m ó d o s u l á s a i 
M á r i a - ü n n e p e k 
é s a k u l t u s z m ó d o s u l á s a i 
1090 k ö r ü l S z ű z M á r i a s z o m -
b a t j a . 
1 2 . s z á z a d v é g e : Üdvöz légy 
M á r i a . 
1212. R ó z s a f ü z é r - i m á d s á g 
1250. K i s b o l d o g a s s z o n y ü n n e p e . 
1215 . IV. l a t e r á n i z s i n a t : 
K r i s z t u s j e l e n v a n az 
O l t á r i s z e n t s é g b e n , 
k ö t e l e z ő a h ú s v é t i 
gyónás 
1264-. Ű r n a p j a . 
1278 . Körmene t a z O l t á r i -
s z e n t s é g g e l . 
1 3 . s z á z a d : Jézus S z í v e -
t i s z t e l e t g y ö k e r e i 
13-14-. s z á z a d f o r d u l ó j a : 
féresztúti á j t a t o s s á g 
14--15. s z á z a d : K r i s z t u s k í n -
s z e n v e d é s é r ő l v a l ó 
m e g e m l é k e z é s , 
"Humi l i av i t " é s " E g r e -
dimini" m i s é k . 
1 5 . s z á z a d e l e j e : J é z u s neve 
15 . s z á z a d e l e j e : K ö t e l e z ő v é 
t e s z i k V i r á g v a s á r n a p 
a p a s s i ó t , 
14-13 F á j d a l m a s p é n t e k . 
A h a r m a d i k s z á l - arinl m á r emi i te t tük - a b ú c s ú j á r á s o k i r á -
nyának v á l t o z á s á b a n f igye lhe tő m e g , mely s z o r o s k a p c s o l a t o t mutat 
a z ú j mi sz t ika m e g j e l e n é s é v e l . Min t l á t t uk , i t t a z e u c h a r i s z t i k u s , 
a S z e n t v é r - é s a z Ü d v ö z í t ő - b ú c s ú j á r á s o k r ó l van s z ó . Ezeket ö s s z e -
f o g l a l ó n é v e n S z e n t v é r - b ú c s ú j á r á s o k n a k n e v e z z ü k . Je lképes n y i t á -
1389: S a r l ó s B o l d o g a s s z o n y . 
14 . s z á z a d v é g e : M á r a i bemutu 
t á s a . 
1412: F á j d a l m a s S z ű z T á r s u l a t a . 
1413: F á j d a l m a s P é n t e k . 
1478: S z e p l ő t e l e n f o g a n t a t á s . 
15. s z á z a d : Hav i B o l d o g a s s z o n y . 
nyuk a b o l s e n a i mise / 1 2 6 0 k ö r ü l / . Egy c s e h pap ké t e lkedn i k e z -
de t t a b b a n , hogy k e z e i közö t t a z o s t y a va lóban á t v á l t o z i k - e . Mive l 
k é t e l y e i t e l o s z l a t n i nem t u d t a , e l z a r á n d o k o l t Rómába , a "hit f o r r á -
s á h o z " . Innen v i s s z á t é r ó'ben egy k i s o l a s z f a l u b a n , B o l s e n á b a n 
m i s é z e t t , amikor v é l e t l e n ü l mi se k ö z b e n fe ldő l t a k e h e l y , s k o r p o -
r á l é n nem b o r , hanem v é r f o l t m u t a t k o z o t t . S z e n t L a j o s l e g e n d á j a 
s z e r i n t u g y a n e z e k b e n az években h a s o n l ó e s e t t ö r t é n t a f r a n c i a k i -
r á l y u d v a r á b a n i s . S z e n t L a j o s K a r á c s o n y nyo lcadán é p p a s z o b á -
j ában v o l t , amikor u d v a r i pap ja fe l rohant h o z z á , é s így s z ó l t : "Uram, 
k i r á l y o m ! g y e r e g y o r s a n a k á p o l n á b a , m e r t a pap k e z e közöt t az 
o s t y a g y e r m e k J é z u s s á v á l t o z o t t , é s a k i s Jézus ott ül a z o l t á r o n , 
é s moso lyogva néz m i r e á n k . S z e n t L a j o s e r r e az t mondta l e l k e n -
d e z ő u d v a r i p a p j á n a k : m e n j c s a k v i s s z a a k á p o l n á b a , f o l y t a s s á t o k a 
m i s é t , m o n d j á t o k meg a k i s J é z u s n a k , hegy e l ég h i t e van a f r a n c i a 
k i r á l y n a k a h h o z , h o g y j e l e n é s e k né lkü l i s e lh iggye J é z u s j e l en l é t é t 
az O l t á r i s z e n t s é g b e n . Ezek az e s e m é n y e k e g é s z E u r ó p á b a n meg-
i n d í t j á k a l e g e n d a k é p z ő d é s t . E z t a h a t a l m a s anyagot gyű j tö t t e ö s s z e 
é s r e n d s z e r e z t e a m á r eml í te t t B a u e r r e i s s , ki f e l h a s z n á l t a a múl t -
s z á z a d b a n e t émáva l fog la lkozó P . Bi~owe k u t a t á s i e r e d m é n y e i t i s . 
B a u e r r e i s s m e g á l l a p í t j a , hogy az á l t a l a m e g v i z s g á l t l egendák 
h a s o n l ó f e l é p í t é s ű e k . Ki indu lásuk á l t a l á b a n az O l t á r i s z e n t s é g e l l en 
e l k ö v e t e t t t i s z t e l e t l e n s é g / gyak ran z s idók r é s z é r ő l / vagy h i t e t l e n -
s é g ? ame ly c s o d á l a t o s j e l e n s é g e t vá l t k i . A m e g s é r t e t t i s t e n i f ö l s é g 
b i z o n y í t a n i i g y e k s z i k j e l e n l é t é t , k i n y i l a t k o z t a t j a m a g á t , vagy s z e n v e -
d é s é n e k j e l é t a d j a , h i s z e n az os tyá t é r t bánta lmak a z Üdvözítő s z e n -
v e d é s e i i s . Ezu t án ü n n e p é l y e s körmenetben mennek é r t e , s a c s o d a 
he lyén templom é p ü l , ahová megindul a z a r á n d o k l á s . T e h á t s z e r k e z e -
t i l e g e l egendák három r é s z r e o s z t h a t ó k : Az i s t e n i f e l s é g meg-
b á n t á s a ; c s o d á l a t o s j e l e n s é g ; kul tusz k ia laku lása . 
P r o b l é m a k é n t ve tőd ik f e l , hogy h c g y a n j e l en tkez ik e t ípus 
M a g y a r o r s z á g o n . P á r h u z a m o s a n az e u r ó p a i v a l , vagy k é s ő b b ? 
Kónyi M á r i a e kegyhe lyek m e g j e l e n é s é t 1350 u t á n r a t e s z i , s r é -
gebben mi i s a 14-. s z á z a d második f e l é r e h e l y e z t ü k . E lgondolkod-
ta tó azonban a Gyermek J é z u s kön tösének l e g e n d á j a , melynek c s e -
l ekménye s z i n t e egyidó'ben j á t szód ik le a m á r i d é z e t t b o l s e n a i mi-
s é v e l é s a S z e n t L a j o s - c s o d á v a l . E s z e r i n t 1260 körül a k i r á l y n é 
k á p l á n j a a v i s e g r á d i v á r k á p o l n á b a n a m i s é t v é g e z t e . E l ő r e f i g y e l -
m e z t e t é s t k a p o t t , hogy k é s z í t s e n az o l t á r r a egy kis k ö n t ö s k é t . 
M i s e közben a pap k e z e i közö t t az o s tya a gyermek J é z u s s á vá l to -
z o t t , aki a k ö n t ö s t m a g á r a ö l t ö t t e , majd egy idő után l e v e t e t t e é s 
v i s s z a v á l t o z o t t . A. kön tös további s o r s a i s i s m e r t . 1. a s z k a r i s z M á r i a 
odeod ta egy k e r e s z t e s l o v a g n a k , aki ez t Kölnbe k ü l d t e . A köntöske 
ba l u j j a a z o n b a n hazánkban m a r a d t , é s 1526 - ig a M a r g i t - s z i g e t e n 
t i s z t e l t é k . É r d e m e s o d a f i g y e l n i Boldog Ilona l e g e n d á j á r a i s , amely-
ben ezt o l v a s h a t j u k : egy s z e l e n c é b e n megmutat ta az l ' r c s o d á l a t o s 
a l akban lévő t e s t é t négy n ő v é r n e k . Közülük az egyik ú g y l á t t a , 
hogy h ú s v ö r ö s b e ha j l ik é s tündököl , a más ik úgy l á t t a , mintha k i s -
ded l enne , a t ö b b i e k , k e t t e n , k i s s é v ö r ö s n e k l á t t á k . Egyiküknek az t 
mond ta : " E z a z ú r t e s t e , amelyet a pap k e z e m e g s z e n t e l t ; az an -
gyalok h o z t á k az é g b ő l , é s most e lhoz ták n e k e m . " S ő t a M a r g i t -
l egenda i s h a s o n l ó h a t á s o k r ó l t a n ú s k o d i k : Némikoron imádkozik a 
S z e n t K e r e s z t o l t á r a e lő t t a k e r t b e n ; . . . némikoron ped ig á l l va l a 
a z a b l a k n á l , k i r ő l nézik K r i s z t u s n a k s z e n t t e s t é t nagy á j t a t o s s á g -
g a l é s n a g y s i r e l m a k k a l . " Azt h i s s z ü k , ezek a példák amel le t t t a -
n ú s k o d n a k , hogy M a g y a r o r s z á g o n egyidőben j e l e n t meg e b ú c s ú -
j á r á s i t i pus a z e u r ó p a i v a l . A k é s ő b b i , a k ö z é p k o r b a n oly h í r e s 
b ú c s ú j á r ó h e l y e k l é t r a j ö t t é r ő l s z i n t e semmit s e m tudunk , e z é r t 
. » 
nem l ehe t k i z á r n i a z t , hogy ezek g y ö k e r e i i d e , a z u t o l s ó Á r p á d o k 
i d e j é r e nyúlnak v i s s z a . Emel le t t a M á r i a - t i s z t e l e t n é l i s k i a l aku l 
e g y s a j á t o s f o r m á j a , mely a b a r o k k búcsú j á r á s h o z fűz i a k o r a k ö z é p -
k o r i t , s s z o r o s k a p c s o l a t b a n van a S z e n t v é r - b ú c s ú j á r á s s a l : e z a 
P i e t a - t í p u s ú b ú c s ú j á r á s . M a g y a r o r s z á g o n a z o n b a n ez c sak a 1 5 . 
s z á z a d második f e l é b e n j e l e n t k e z i k , s a törők h ó d í t á s k o r s z a k á t 
f o g j a majd j e l l e m e z n i i g a z á n . E z é r t i t t e z e k r ő l nem s z ó l u n k . 
V é g e z e t ü l még e g y s z e r ö s s z e f o g l a l j u k a mondo t t aka t . 
B a u e r r e i s s k o r s z a k o k r a o s z t o t t a fel a b ú c s ú j á r á s o k a t , 
s négy s z a k a s z t kü lön í t e t t e l . Vé leményünk s z e r i n t e z 
h i b á s , m e r t az á l t a l a f e l s o r o l t s z a k a s z o k egymás m e l l e t t 
é lnek s z i n t e n a p j a i n k i g , e z é r t e z e k e t i dőha t á rok közé 
s z o r í t a n i , vagy egymás elé s o r o l n i nem l e h e t . E z é r t 
a B a u e r r e i s s - f é l e f e l o s z t á s t á t v é v e , d e nem k o r s z a k -
n a k , hanem t ípusnak t e k i n t v e mi i s n é g y r é s z r e o s z t -
juk a b ú c s ú j á r á s o k t ö r t é n e t é t : 
1 ; z a r ándok la tok é s b ú c s ú j á r á s o k a s zen tek 
s í r j a i h o z ; 
2; S z e n t v é r - b ú c s ú j á r á s o k ; 
3 ; P i e t a - b ú c s ú j á r á s o k ; 
4-; M á r i a - b ú c s ú j á r á s o k . 
Az e g y e s t ípusok j e l l e m z é s é r e egy k ö v e t k e z ő do lgoza tban 
k e r ü l ma jd s o r . 
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